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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
У запропонованій статті дано визначення поняття «інвести-
ції» на основі вивчення аналізу вітчизняних та зарубіжних
науковців. Доведено, що інвестиції є важливою складовою
економічного добробуту держави. А також наведена класи-
фікація інвестицій.
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Необхідною передумовою розвитку економіки є висока інвес-
тиційна активність. Вона досягається шляхом збільшення реалі-
зованих інвестиційних ресурсів і найбільш ефективного їхнього
використання в пріоритетних секторах матеріального виробницт-
ва і соціальної сфери. Саме інвестиції формують виробничий по-
тенціал на новій науково-технічній базі і визначають конкурентні
позиції країн на світових ринках. Інвестиційна діяльність, а та-
кож сукупність практичних дій з реалізації інвестицій, є одним з
основних засобів зростання національного доходу. Все це зумов-
лює необхідність визначення сутності інвестицій, а також їх кла-
сифікації.
Проблема інвестицій актуальна і багатогранна. Питанням ін-
вестування присвячені роботи провідних вітчизняних учених:
Бланка І. А., Буряка С. В., Бочарова В. В., Денисенка М. П., Мо-
черного С. В., Пересади А. А., Поручника А. М., Поддєрьогі-
на А. М., Татаренка Н. О., Федоренка В. Г., Фукса А. Е. Серед
праць зарубіжних вчених, які досліджували проблеми теорії інве-
стування, заслуговують уваги праці Л. Дж. Гітмана,
М. Д. Джонка, В. Шарпа, М. Портера та інших.
Отримані протягом багатьох років результати як теоретичних,
так і практичних розробок щодо розкриття сутності інвестицій
мають вагоме значення для розвитку теорії інвестицій.
Термін «інвестиції» походить від латинського «invest», що
означає «одягати», «вкладати». До 1991 року у вітчизняній літе-
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ратурі поняття «інвестиції» ототожнювали з категорією «капіталь-
ні вкладення». Щодо визначення категорії «капітальні вкладен-
ня», то однозначної думки не було. Зазвичай під ними розумілися
вкладення коштів у відтворення основних фондів. Капітальні
вкладення — поняття більш вузьке, воно є однією з форм інвес-
тицій, вкладення у відтворення основних фондів. На відміну від
капітальних вкладень, інвестиції можуть здійснюватися і в обо-
ротні кошти, і в нематеріальні фонди, і у фінансові активи.
У сучасній західній літературі «інвестиції» визначаються, як
збереження та зростання капіталу. Так, у своїй монографії амери-
канські автори Л. Дж. Гітман та М. Д. Джонк наводять наступне
визначення: «інвестиції — це спосіб розміщення капіталу, який
має забезпечити збереження або зростання суми капіталу».
А У. Шарп стверджує, що у найширшому розумінні термін «інве-
стувати» означає розставатися з грошима сьогодні з тим, щоб
отримати більшу їх суму в майбутньому .
Цікавим є також визначення західних економістів, авторів
«Економікс» К. Макконнелла і С. Брю. Вони стверджують, що
інвестиції — це витрати на будівництво нових заводів, на верста-
ти та устаткування з тривалим строком служби; витрати на ви-
робництво і нагромадження засобів виробництва та збільшення
матеріальних запасів; витрати на поліпшення освіти, здоров’я
працівників чи на підвищення мобільності робочої сили.
Російський економіст В. Бочаров називає інвестиції одним із
ключових об’єктів державного регулювання економіки і зазначає,
що в широкому розумінні вони являють собою вкладення капіта-
лу, з метою подальшого його зростання. При цьому приріст капі-
талу має бути достатнім для того, щоб компенсувати інвестору
відмову від використання власних ресурсів на споживання в по-
точному періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати
втрати від інфляції в майбутньому. Інвестиції, за В. Бочаровим,
виражають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які
вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, у результаті
якої формується прибуток (дохід) або досягається соціальний
ефект. Це визначення категорії «інвестиції» в основному відпові-
дає міжнародному підходу до уявлень про інвестиційну діяль-
ність як процес вкладання ресурсів (благ, майнових та інтелекту-
альні цінностей) з метою одержання прибутку в майбутньому.
Дещо неточним, на думку автора, є твердження про можливість
здійснення інвестицій з метою одержання соціального ефекту.
Цей ефект може досягатись не від прямих інвестицій у підприєм-
ництво, а через збільшення доходів від інвестиційної діяльності і
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відповідних надходжень до державного бюджету, що використо-
вується на фінансування соціальних програм. Інвестиціями, що
виявляються у формі інвестиційних товарів, є:
• рухоме і нерухоме майно (будинки і споруди, машини й
устаткування, транспортні засоби, обчислювальна техніка тощо);
• грошові кошти, цільові банківські вклади, акції, облігації та
інші цінні папери;
• майнові права, що випливають з авторського права, ліцензії,
патенти, «ноу-хау», програмні продукти, досвід та інші інтелек-
туальні цінності;
• права користування землею, надрами та іншими природни-
ми ресурсами, а також інші майнові права.
Інвестиції у відтворення основного капіталу здійснюються у
формі капітальних вкладень. До складу капітальних вкладень
(реальних інвестицій) включаються витрати на будівельно-
монтажні роботи, придбання устаткування, інструменту, інвента-
ря, інші капітальні роботи та витрати (проектно-дослідні, геоло-
горозвідувальні та бурові роботи, витрати з відведення земельних
ділянок та переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку
кадрів для підприємств, що заново будуються та ін.).
Дане визначення інвестицій Бочаровим В. можна вважати
традиційним, адже під ним розуміється здійснення нині певних
економічних проектів , з метою отримання доходу в майбутньо-
му.
Такий підхід до розуміння інвестицій є переважаючим як у віт-
чизняній, так і в іноземній економічній літературі. Його, зокрема,
додержується український економіст І. Бланк. Він зазначає, що
джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення ін-
вестицій є прибуток, який одержується від них. Ці два процеси —
укладення капіталу й отримання прибутку — можуть відбуватися
в різній часовій послідовності. При послідовному протіканні цих
процесів прибуток одержується відразу після завершення інвес-
тицій у повному обсязі. При паралельному їх протіканні отри-
мання прибутку можливе ще до повного завершення процесу ін-
вестування (після першого його етапу). При паралельному
протіканні цих процесів між періодом завершення інвестицій та
отриманням прибутку проходить певний час (тривалість цього
лага залежить від форм інвестування та особливостей конкретних
інвестиційних проектів).
С. В. Мочерний під інвестиціями розуміє довготермінові
вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарст-
ва всередині країни та за її межами з метою привласнення при-
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бутку. Він зазначає, що найпростішим визначенням інвестицій є
їх характеристика як вкладень у капітал. Водночас категорія «ка-
пітал» тлумачиться економістами по-різному, звідси й неоднако-
ве розуміння інвестицій. Західні економісти, як правило, ототож-
нюють капітал із засобами виробництва, запасами, благами. Таке
розуміння сутності капіталу є непродуктивним і спричиняє не-
продуктивний підхід до категорії «інвестиції», який полягає пе-
редусім у тому, що останні ототожнюються з капітальними вкла-
деннями, тобто вкладеннями в основний капітал або у
виробничий капітал. З погляду системного підходу це означає
ототожнення цілого з окремим елементом.
Не можна не відмітити визначення «інвестицій» дане Законом
України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.
Так, у ст. 1 згаданого Закону вказується, що інвестиціями є всі
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті
якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний
ефект. Такими цінностями можуть бути:
⎯ кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні па-
пери;
⎯ рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткуван-
ня та інші матеріальні цінності);
⎯ майнові права, що випливають з авторського права, досвід
та інші інтелектуальні цінності;
⎯ сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших
знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків ви-
робничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого ви-
ду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»);
⎯ права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
⎯ інші цінності.
Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:
⎯ інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними
підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і това-
риствами, а також громадськими і релігійними організаціями,
іншими юридичними особами, заснованими на колективній
власності;
⎯ державного інвестування, здійснюваного органами влади і
управління України, Кримської АРСР, місцевих Рад народних
депутатів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і
позичкових коштів, а також державними підприємствами і
установами за рахунок власних і позичкових коштів;
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⎯ іноземного інвестування, здійснюваного іноземними гро-
мадянами, юридичними особами та державами;
⎯ спільного інвестування, здійснюваного громадянами та
юридичними особами України, іноземних держав.
На мою думку, дане визначення «інвестицій» дещо відрізня-
ється від попередніх, і містить певну неточність: щодо об’єктів
вкладення. З визначення випливає, що об’єктами вкладень є всі
види майнових та інтелектуальних цінностей. Я вважаю, що у
даному визначенні грошові цінності відносять до майнових, тоб-
то їх не розмежовують. А тому правильніше буде сказати, що ін-
вестиції — це всі види грошових, майнових та інтелектуальних
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших
видів діяльності з метою отримання прибутку та досягнення со-
ціального ефекту.
Багатогранний зміст інвестицій як економічної категорії ви-
значає широкий спектр їх форм, що свідчить про необхідність
науково обґрунтованої класифікації останніх як на макро-, так і
на мікрорівні. Така класифікація інвестицій дасть змогу не лише
їх визначити, а й аналізувати рівень їх використання і на цій ос-
нові отримувати об’єктивну інформацію для розроблення і реалі-
зації ефективної інвестиційної політики на макро-мікрорівнях.
В умовах планової економіки у вітчизняній науці і практиці
найпоширенішою була класифікація капітальних вкладень за та-
кими ознаками:
І. За цільовим призначенням майбутніх об’єктів;
⎯ виробниче будівництво;
⎯ будівництво культурно-побутових установ;
— будівництво адміністративних будинків;
— дослідні та геологорозвідувальні роботи.
2. За формами відтворення основного капіталу:
⎯ нове будівництво;
⎯ розширення та реконструкція діючих підприємств;
⎯ технічне-переозброєння.
3. За джерелами фінансування:
⎯ централізовані,
⎯ децентралізовані.
4. За напрямком використання:
⎯ виробничі
⎯ невиробничі.
З переходом на ринкові відносини згадана класифікація не
втратила свого наукового і практичного значення, проте за її до-
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помогою нині неможливо відобразити всю різноманітність форм
інвестицій унаслідок кількох причин.
По-перше, інвестиції є ширшою економічною категорією, ніж
капітальні вкладення. Як відомо, вони охоплюють як реальні ін-
вестиції, так і фінансові. Зазначена класифікація зовсім не враховує
останніх.
По-друге, з переходом на ринкові відносини значно розширили-
ся способи і методи фінансування як капітальних вкладень, зок-
рема, так і інвестицій у цілому, а також сфери їх застосування. Усе
це не відображено у вищенаведеній класифікації.
Нині у вітчизняній та іноземній науковій економічній літера-
турі наводяться різноманітні класифікації інвестицій. На наш
погляд, усі вони мають право на існування в практичному, а
особливо в науковому плані, тому що дають змогу детальніше і
глибше проводити аналіз інвестицій з метою підвищення ефек-
тивності використання. Серед класифікацій інвестицій за фор-
мами найбільш комплексними є класифікації, наведені в працях
українських економістів І. Бланка та А. Пересади. На думку ав-
торів, найважливішими є сім ознак класифікації інвестицій:
1. за об’єктами вкладення коштів;
2. за строками інвестування;
3. за характером участі в інвестуванні;
4. за формами власності інвестицій;
5. за джерелами фінансування;
6. за ступенем ризику;
7. за регіональною ознакою .
1. За об’єктами вкладень виділяються: реальні та фінансові ін-
вестиції.
Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів в
розвиток засобів виробництва, науки, інформації, освіти і квалі-
фікації працівників. Вирішальну роль в умовах розгортання НТР
відіграють інвестиції у розвиток освіти, інформаційних техноло-
гій, науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
та інше.
Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів в
цінні папери (акції, облігації та ін ), які випускають акціонерні
компанії та держава. До них належать також вкладення у банківсь-
кі депозити, об’єкти реставрації. Більша частка фінансових інвес-
тицій є непродуктивними (тобто не у сферу виробництва) вкла-
денням коштів. Це стосується насамперед інвестицій в державні
облігації, які випускають для покриття бюджетних дефіцитів.
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2. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та
довгострокові інвестиції.
Під короткостроковими інвестиціями розуміють звичайно,
вкладення капіталу на період, не більше одного року (наприклад,
короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових
ощадних сертифікатів і т. ін.).
Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення капі-
талу на період більше одного року.
У практиці великих інвестиційних компаній довгострокові ін-
вестиції деталізуються таким чином:
а) до 2 років;
б) від 2 до 3 років;
в) від 3 до 5 років;
г) понад 5 років.
3. За характером участі в інвестуванні виділяються прямі та
непрямі інвестиції.
Під прямими інвестиціями розуміється безпосереднє вкладен-
ня коштів інвестором в об’єкти інвестування.
Під непрямими інвестиціями розуміється інвестування, опосе-
редковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими по-
середниками).
4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції
приватні, колективні, державні .
Під приватними розуміють вкладення, які здійснює окрема
особа, максимум — сім’я.
Під колективними розуміють вкладення капіталістичних кор-
порацій, акціонерних капіталістичних компаній, народних під-
приємств, кооперативних та інших організацій.
Суб’єктом державних інвестицій є держава.
5. За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині
країни та за кордоном.
Під внутрішніми інвестиціями розуміють вкладення коштів в
об’єкти інвестування, розміщені в межах даної країни.
Під інвестиціями за кордоном (іноземні інвестиції) розуміють
вкладення коштів у об’єкти інвестування, розміщені за межами
даної крани.
Під інвестиціями звичайно, розуміються довгострокові вкла-
дення капіталу в підприємства різних галузей народного госпо-
дарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону нав-
колишнього середовища.
Отже, інвестиції являють собою процес вкладення капіталу й
отримання результату від цих вкладень. Іншими словами, інвес-
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тиції — це всі види грошових, майнових та інтелектуальних
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших
видів діяльності з метою отримання прибутку та досягнення со-
ціального ефекту. Таким чином, можна сказати, що інвестиції є
важливою та невід’ємною частиною економічного добробуту
суспільства, а класифікація інвестицій допомагає ширше і гли-
бше розкрити їх суть.
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